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El forn de vidre del carrer de Can Burgos. 
Nòtules per a l'estudi del vidre medieval 
i post-medieval a Mallorca 
MAHGAUDA BKKNAT I ROCA 
JAUME SBRRA I BARCELÓ 
Resul ta curios que, ma lg ra t l 'empenta tur ís t ica que s h a volgut d o n a r a 
la fabricació a r t e s a n a ! de vidre a Mallorca, siguin p ràc t i cament inexis ten ts 
e ls es tud is sobre la seva fabricació a l'illa 1. En bona pa r t , u n a possible 
explicació d ' aques ta fet es podria cercar en què els v idr iers a Mal lorca no 
formaren cap t ipus del Col·legi ni confraria professional, vivint s e m p r e a 
remolc de les g r a n s obres eclesiàst iques com la Seu o í n t i m a m e n t l l igats a m b 
els in te ressos de nobles i mercaders , de tal m a n e r a que la poca documentac ió 
que gene ra ren es troba dispersa a mul t i tud d ' indrets . 
Totes les notícies sobre el vidre a Mallorca a b a n s de la conques ta cata-
l a n a de 1229 provenen de l 'àmbit de l 'arqueologia i, pel moment , cap dels 
m a t e r i a l s r e c u p e r a t s p e r m e t s u p o s a r u n a fabr icació i l l enca en època 
anda lus ina . Ningú d u b t a que els vidres d'època cr is t iana conserva t s t enen 
u n e s clares influències or ientals , però aques t fet t amb é es dóna a m b el vidre 
ca ta là , de ta l m a n e r a que no es pot inferir, a pa r t i r de les peces conservades , 
u n a producció au tòc tona en el període islàmic*. 
A m b tot, el vidre arqueològic medieval conservat a Mallorca es composa 
d 'un cu r t nombre d 'exemplars que no permeten encara cap genera l i tzac ió 3 . E s 
pe r a que s t mot iu que, m a l g r a t tenir empreses prou an t igues que segueixen 
fabr icant vidre a m b tècniques arcaiques, cobren la seva impor tànc ia els r es tes 
conserva ts dels que ens ocuparem. 
1
 A més d'alguns documents apareguts al B.S.A.L. ois estudis propis sobre aquest tema són: 
ALDEGUER GORDIOLA; D. Artesania del vidrio en Mallorca Palma (1949) 
(ALÜEGUER GORDIOLA; D) Arte del vidrio en Mallorca. Los Gordiola. El Museu del Vidria 
de Algaida. Mallorca. Vidrieras Gordiola. Palma de Mallorca, 1991. 
SANCHIS GUARNER; M. El arte del nidrio en Mallorca Panorama Balear, n* 16, 1952. 
LLABRES RAMIS, J., VALLESPIR SOLEU. J. Els nostres Arta i Oficis dantany„V Estudis 
Monogràfics del Museu de iji Porciúneula. Ciutat do Mallorca, 1984* pp. 347-36L 
2
 SANCHIS GUARNE ít Op. Cit. p.2. 
3
 ARRIBAS, A., TAIíIIADELL, M., WOODS. DE. Potlentia 1: Escauaciones en Sa Portella. 
Alcúdia (Mallorca). Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. 
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Excavaciones Arqueológicas en España, rí3 
75. Madrid, 1973, pp. 26-31. 
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Les ac tua l s r es tes del forn de vidre del Ca r re r de Can Burgos es t roben 
s i t u a d e s a u n espai comprés en t r e els C a r r e r s de Can Perp inyà , Can Burgos 
i Missió (Veure Plànol 1). Es localitza, per t an t , en u n a zona perifèrica de la 
c iu ta t an t iga i molt condicionada per l'espai físic. Aquest ve d e t e r m i n a t pel 
fort p e n d e n t del t e r reny , que a r r iba als 6 m. ent re la p a r t super ior del C a r r e r 
de C a n Perp inyà i el C a r r e r de la Missió, per una pa r t , i, en el seu moment , 
pe r la presència de la Sèquia de La Vila 1 . 
Pe r les notícies que es tenen , en època m u s u l m a n a , aques t a fou u n a zona 
p r e d o m i n a n t m e n t d 'hor ts i j a rd in s , que s e g u r a m e n t obligaren a a t e r r e s s a r 
l 'espai de la Costa dels 0 1 m s \ Malgra t això, per aques t s ind re t s hi h a prou 
r e s t e s de ce ràmica a n d a l u s i n a t a n t en context de pous negres , com en 
j a c i m e n t s m é s ober ts per poder par lar d 'un cert índex d'ocupació". De fet, 
e n t r e la ceràmica que s 'ha replegat en el solar s'ha t robat un pet i t f r agment 
de vora de g u e r r a a m b decoració d 'a lmangre , j u n t a m b a l t res res tes ceràmics , 
a m b u n a cronològica probable del s.XT. 
Ar ran de la conques ta cr is t iana, aques t espai u rbà fou concedit a ls homes 
de Barce lona , haven t - se dona t al s.XIV el topònim de Carrer de la Partida de 
Barcelona per l 'actual C a r r e r de la Missió". Es sap poc sobre la seva evolució 
TRIAS, M. Noticia preliminar del jaciment islàmic de la Cova dels Amagatalls. Quaderns dc Ca 
La Gran Cristiana, n" L , Museu de Mallorca, 1982. (p.6) i fíg. 12, 
• FONTANALS JAUMA, R. Un plànol de la Sèquia de la Vila del s.XIV (Ciutat de Mallorca). 
Quaderns de Ca La Gran Cristiana, n'-'5 - Museu de Mallorca, 1984. p. 50-52. 
' ROSSKLLO-BORDOY, G, Algunes notes sobre toponimia de Mallorca i Menorca" in Homenaje 
a D. Jesús Garcia Pastar, Bibliotecario. Conselleria d'Educació i Cultura - Palma de Mallorca, 
1986. L'autor defensa l'origen de Seno, documental des de la Conquesta, en relació a l'àrab snd 
(costa). 
ROSSELLÓ-BORDOY, G. Excavaciones Arqueológicas en Palmo de Mallorca. Sonileos en e¿ 
Casco Antiguo. Trabajos del Musen de Mallorca, n''45 (1987). 
Amb lot, la zona no es trobava desprovista de cases i altres edificacions: 
SOTO COMPANY, R. Còdex Català del Llibre del Repartiment dc Mallorca. Conselleria 
d'Educació i Cultura del Govern Balear - Palma de Mallorca, 1984. p 195-196 (f. 78v-79r). 
VICH Y SALOM. J-, MUNTANER Y BLIJOSA, J. Documenta Regni Majoricarum (Miscelánea). 
Imprenta Amengua! y Muntaner - Palma de Mallorca, 1945 p.9: 1.230, 22 setiembre. El Rey D. 
Jaime haré donación de una calle en la Ciudad de Mallorca, junto a la Puerta de Alcafol, a los 
hombres de h-riila. la cual linda por una parte con el camino público que va directo ai Portal 
del ¡{arranco, y por la otra con el camino llamado de los huertos. Ixis casas de dicha calle lindan 
por la parte posterior con COSOS dc la porción dc los hombres de liarcelona. 
s
 ROSSKLLO-BORDOY Excavacione* arqueológicas... pp. 56-58. 
7
 ROSSKLLO-BORDOY, G. Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca. Dipu-
tación Provincial de Baleares/Instituto de Estudio Baleáricos-Palma de Mallorca, 1978. pp.29-39. 
* ZAFORTEZA M USÓLES, D. La Ciudad de Mallorca. Ensayo histáricntnponimico V. 
Ajuntament de Palma - 19HK., pp. 24-25. - Confer n 5. 
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Plànol 1: Local i tzació del solar. 
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genera l , emperò s í que es coneixen bona p a r t dels condicionants que poden 
h a v e r - l a d e t e r m i n a d a . Pe r u n a pa r t , la Sèquia de la Vila c o n c e n t r a v a 
instal · lacions de caire indust r ia l al seus voltants"; d 'al t ra , a c tuà com a zona 
d e rese rva u r b a n a pel cre ixement de Ciutat ' 1 1 . 
A 1624 e n c a r a es t roba en franca expansió contruct iva 1 1 . En aques t e s 
condicions és lògic que un forn de vidre fos ubicat en ella. A t ravés de la Po r t a 
P i n t a d a podia rebre l lenya i a l t re matèr ies pr imes, d isposant a la vora d'un 
m e r c a t ben act iu a la pròpia porta. 
Les mos t res ce ràmiques ar replegades en els talls produï ts per les pa les 
excavadores , que bu ida ren i reba ixaren el solar, donen un període cronològic 
mol t ampl i : des del s.XI fins p ràc t i cament avui en dia. La ceràmica no apare ix 
sovint rodada , ni el ta l ls exis tents presenten indicis significatius de t e r r a 
d 'hor ta , a no ésser en els e s t r a t s super iors corresponents a les zones del j a r d í 
q u e exist ia fins fa poc. De fet, tot fa suposar que bona pa r t del j a c imen t e s t à 
i n t eg ra t per un rebli t m é s o manco homogeni. D'al tra banda , a lguns res tes de 
p a r a d a m e n t a m b in t rus ions de ceràmica del s.XV demost ren que aq u es t espai 
es t robava j a ocupat per construccions. 
Com s'ha dit , el j a c imen t l'ocupa un conjunt de dos solars a m b sor t ida al 
C a r r e r de Burgos , per u n a par t , i al Car re r de la Missió, per l ' a l t re , ¿ . Té, per 
t a n t , u n a forma de L. inver t ida . Es sap que a les da r re r i e s del s.XIX, a la 
b a n d a del C a r r e r de Can Perpinyà hi h a g u é u n a bugaderia 1 1 1 i que en els 
d a r r e r s t e m p s hi hav ia un xalet d'estil regionalista. Els edificis del costat del 
C a r r e r de la Missió amenaçaven ru ïna , per la qual cosa s 'entrà a m b u n a pala 
excavadora que buidà fins u n a fondària aprox imada de 4 m, respecte al nivell 
del C a r r e r de Can Burgos (Fot. 1) 
• PINYA KORTE'/A. B, Monasterio </<• Religiosas de Sottlo Margarita, Ed. Mallorquina de 
Francisco Pons. Biblioteca Ralear, Vol. XXV - Palma de Mallorca. 1958, p. 24: En època islàmica 
i vora la Bah al-Kahl (posterior Porta de Santa Margalida) s'hi ubicava una saboncria. 
ZAFORTBZA MUSOLES, D. l.n Ciudad de Mallorca. Ensayo Hintórico-loponímieo I IV. 
Ajuntament de Palma - Palma de Mallorca, 1989. A l'extrem inferior del Carrer dels Olma s'hi 
localitzava el molt fariner anomenat Molinet del Porta de Jesús, un molí draper ip.2fili. 
BERNAT I ROCA, M. EU "III mustera de la llana": l'araircs, Teixidors de Llana i Tintorers a 
Ciutat de Mallorca ts.XIVXVII). Tom I (Tesi Doctoral inèdita) - Facultat de Filosofia i Lletres 
de l'U.I.H. Febrer, 1992. f. Entre els anys 1625 i 1652 es detecta la presència d'un tinls prop del 
Convent de Santa Margalida. 
'" BARCELÓ CRESPI, M" "Aspectes agraris d'un nucli urbà 'Ciutat ilr Mallorca a la liaixa Edat 
Mitjana)" in B.S.A.L. n"44 (1988), pp. 195-197. 
1 1
 DELGADO ALEMANY, P.P. Algunos aspectos económicos de la Parròquia de San Miguel en 
1824 (inèdit), f. 8-9. 
'-' Degut a la manca de permís per fer una prospecció en regla, no s'ha elaborat una planimetría 
exhaustiva i les mostres ceràmiques replegados (ingressades en el Museu de Mallorca) es 
recolliren en superficie o en els lalls. 
1 3
 A R M . - Diputació 1 2ñH - f. Cllv Aquest tipus d'inslal-lacio no era nova, tota vegada que al 
Cadastre de 1685, a Illa de Bernal Oonstcstí, metge, que correspon a la que es tracta hi havia 
algorfa, rentadors i triquéis de Caterina Quetglas, valoráis en 600 L. 
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Pe r les descripcions de forns de vidre ant ics a l 'abast 1 ' , es sab que les 
instal · lacions es soben construir a n a u s extenses i a l tes , per tal de r e t u r a r els 
incendis. Els forats de bas t imen t per les bigues que es conserven a la p a r e t 
mi t janera a m b el j a r d í de Can Contest í (Fot. 2) pe rmeten suposaT un an te r io r 
edifici de cer ta a l tu ra . Hi ha indicis suficientes que p e r m e t e n situar el nucli 
de l 'obrador en el solar de l 'antic xalet. Aques t fet vendr ia corroborat pels 
e l emen t s conserva ts encara en aques t tall del jac iment . 
A la p a r t a fer rada a la pare t mit janera a m b Can Contes t í existeix u n a 
construcció de volta de canó identificable com a un aljub (n'-l), en p a r t excava t 
a la roca i que es t roba en el nivell de ï 'antic j a rd í . Les p a r e t s d ' aques ta 
construcció, que en t r a d ins del solar veïnat , conserven res tes de la seva 
reut i l i tzació . A l'aljub li falta u n a p a r e t frontal , e s s e n t l 'a l t ra la c ros ta 
q u a t e r n à r i a de la roca-mare, fet que li dóna aspecte de cova. En el fons, s'hi 
des t r i a un pou de ventilació d 'uns 40 cms. de d iàmet re , i s ' intueix la presència 
d 'un a l t ra cav i ta t inferior a t r avés d'un forat a la roca-mare , cosa que fa 
relacionar-lo a m b un s is tema hidràul ic re la t ivament complex i v incula t a m b 
la S è q u i a d e La Vila . Les p a r e t s de l 'a l jub m o s t r e n un r e v e s t i m e n t 
impermebi l i t zan t d'al magre i restes de la seva reuti l i tzació posterior en forma 
de copinyes m a r i n e s i roca l la l s . E n els seus vol tan ts (veure Plànol 2), s'hi 
t roben u n a sèr ie d 'e lements : una c is terna (n'-'2), q u a t r e forns (n- 3, 4, 5 i 6) 
i u n a bosada de cendres (n-'7). 
De l s forns , sols un és c l a r a m e n t ident i f icable" 5 , j a q u e les p a l e s 
e x c a v a d o r e s el t a l l a r e n p e r la m i t a t (forn n-3) . E s t r o b a e n t e r r a t 
a p r o x i m a d a m e n t a 2'5 m. de l 'antic nivell de j a r d í . E s t r a c t a v a d ' una 
construcció periforme, feta a m b pet i ts blocs de pedra, lligats a m b a r g a m a s s a 
i acabada a m b una ober tu ra superior que s'ha de considerar el fumeral . To ta 
1 4
 PÉREZ BUENO, I,. Vidrion y vidrieras. Ed. Alborto Martín • [Sanciona ¡942 pp. 39-45. 
Descriu un forn roma esludiat arqueo líbica me ni i que es semblant n les instal·lacions medievals 
conegu des. 
KLEIN, D., LLOYD, W. [Ed.] The Hixtory ofGiass. Thamcs and Hudson - I/indon, 1977, p. 46. 
La descripció documental més antiga que es le d'un Torn de vidre, la dóna Teòfil a! s.XIl. 
ALCOVER, A. M", MOLL, E. de U Diccionari Coíaia-Vaíeneiá-fíaleart 10 Ed. Moll - Palma de 
Mallorca, 1977, pp. 796-798, Presenta la descripció d'un forn de Manresa de l'any 1922. 
LLAURES RAMIS, .1.. VALLESPIR SOLER, J. £7* nostres Arts i Oficií d antany f V Estudis 
Monogràfica del Museu de la Porciúncula - Ciutat de Mallorca, 1984, pp. 347-361. 
GONZÁLEZ PENA; ML. Vid rius españoles. Editorial Nacional. Arles del tiempo y del espacio. 
Madrid, 1984, pp. 33-39. 
l f l
 LAMA LEA DÍAZ. C. "Un modelo de captación de agutí»: el nltfihc rupestre" in / Coloquio de 
Historia y Medio Físico; Kl Agua en ¿tinas áridas: Artfuvitlo/jta e Historia. Instituto de 
Almericnses de la Diputación de Almcria, Colección Actas, n"4 - Almería, ¡989, pp. 799-814. 
CARBONERO GAMUNDI, M" A. l/físpai de ïaigua. Petita hidràulica tradicional a Mallnrca. 
Consell Insular de Mallorca - Palma de Mallorca, 1992, Pp- 64-82. 
" Degut als duhles d'identificació, es va recorrer u la consulta d'un antic vidrier artesà: Miquel 
UarcelÚ Hosch, de 53 anys. Dia 20 de juny va visitar el jaciment i in situ confirmà la possibilitat 
de què els restes a l'abast poguessin correspondre a forns de vidre. 
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la p a r t inferior fou excavada en el ba las t re de la crosta q u a t e r n à r i a , de ta l 
m a n e r a que les p a r t s d'obra queden reduïdes a la falsa cúpula . El conjunt 
e s t a v a r e v e s t i t d ' u n a p a r e t de fang i, pel que s embla , fou a b a n d o n a t 
e sp re s samen t , j a que en ell no hi h a res tes de cendres ni del morter de fondre. 
Pel seu e s t a t ac tual , i sense fer una excavació s is temàt ica , es fa difícil do-
na r u n a descripció de ta l lada d 'aquest e lement . Ú n i c a m e n t ta p a r t super ior té 
r e s t e s de pedres , podent-se in tu i r un reves t iment d 'argila d 'uns 25 cm. d 'am-
plada . El fumeral sols e s t à indicat, emperò al forn n-4, on a q u e s t és 1 un ic ele-
m e n t evident, es nota perfec tament la seva e s t ruc tu ra formada per blocs de 
refractar i . Tot i això, dels e lements visibles, es dedueix que la tècnica cons-
t ruc t iva del forn n-3 és molt més arcaica que la dels a l t res , j a que en t re els 
ma te r i a l s d ' ender rocament d 'aquest no hi apareix cap r e s t e de r e v e s t i m e n t 
refractar i . 
El que dist ingueix del forn n"3 és el bombo, que , pel seu t a m a n y , sols 
podia t en i r u n a boca o obrall. La volta o copa és la única que conserva res tes 
d ' es t ruc tura , des t r ian t -se , en el seu na ixement , una capa exter ior de m a r e s 
degrada t , que coincideix gairebé a m b la p a r t superior de tes cendres de la 
bossada (n-7). No sembla probable que això fos el trespol original , j a que el 
forn quedar ia m a s s a baix i seria molt difícil obrar en ell. S'ha de ten i r p r e s e n t 
que la res ta d 'aques t e lement sols es t roba excavat en el ba las t r e , sense que 
es destr i í c l a r a m e n t un nivell de trespol. Malgra t que hi pogués haver-hi u n a 
p a r t en el subsòl per a r rep legar les cendres de ta combustió, no és verosímil 
u n forn t a n desproporcionat . M a l h a u r a d a m e n t , no es conserven res tes del 
morter de fondre, dels afinadors o del replà, e lements que donar ien dades per 
u n a anàlis i més acurada . 
Com s'ha dit , del forn n-4 sols es distingeix ] a p e r t u r a del fumera l , reves-
t ida de refractar i , to ta vegada que aques t e lement es t roba e n t e r r a t per 
complet . E s t à ga i rebé afer ra t a la pa re t mi tgera a m b Can Constest í , al igual 
q u e els a l t r e s forns (n"5 i 6). Formar ia , per tan t , u n a instal · lació de t r e s 
fo rns 1 7 , semblant , s eguramen t , als que apare ixen en D.C.V.B. 1* o a ls an t i cs de 
C a n Gordiola, 
La cis terna (n'-'2) es t roba pràc t icament davan t l ' ent rada de l 'aljub (n"l) . 
D'ella sols es dis t ingueix la seva boca q u a d r a n g u l a r i, pel que sembla , es tà 
p l ena gairebé en les seves dues terceres pa r t s d 'escombraries . Tot indica que 
és u n e lement modern , vinculat al j a rd í posterior del xale t enderroca t . 
Q u a n a la bossada de cendres (n-7), es localitza el ma te ix i n d r e t i t é 
forma t a mbé periforme, però sensiblement menor al forn (n 9 3). La p a r t infe-
rior es tà excavada en el ba las t re , men t re s que el coll, reompti t de mor ter , e s t à 
" GONZÁLEZ PEÑA Op. Cit. pp. 39: Cita com habitualment, durant l 'Edat Mitjana, es 
treballava amb Ires forns, un per frita, un por fondre i un per recoure. 
" ALCOVER, A. M \ MOLL, F. de B. Diccionari CaUtlà-Valt-nciàllalcar / X Gràfiques Instar 
- Barcelona, 1975, p. 797. 
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en un e s t r a t de reblit . A simple vista, les cendres no p resen ten cap in t rus ió 
i el seu aspec te p e r m e t redui r que foren lexiviadcs a m b a b u n d a n t a igua . En 
a q u e s t s m o m e n t s , i sense u n a excavació s i s t emàt ica , es difícil sebre si 
cor respondr ia a la bugadar i a o al forn de vidre, j a que aques t t i pus d ' e lements 
e ren comuns a a m b d u e s instal · lacions. 
La res ta d 'e lements d 'aques t tall , ma rca t s a la secció A-B (Plànol 3) no 
sembla que tengui res a veure a m b els forns. La més immed ia t a és una p a r e t 
de pedra seca (n-8). No p resen ta cap par t icu lar i ta t i respon a una tipologia 
mol t hab i tua l a Mallorca. No es sap si es t rac ta d 'un m u r de contenció 
re lac ionat a m b el safareig o res tes d 'una mar jada . la presència d'un a l t re 
e l e m e n t s e m b l a n t (n-15) a un nivell que tenen direccions diferents , fa més 
paus ib le a q u e s t a segona opció 1 0 . 
El d a r r e r e l e m e n t d 'aques ta t i r ada és un g ran safareig (n"9) cons t ru ï t a 
p a r t i r de p a r e t s de pedra i mor t e r de t e r ra a m b una sola de mor t e r de calç 
i còdols. Tot ell es t roba revest i t d 'un mor te r d'argila i calç impermeabi l i t -
zador**. La seva disposició obligada a relacionar-lo a m b la Sèquia de la Vila, 
to ta vegada que a la p a r t super ior del solar, en el colze que forma el C a r r e r 
de C a n Perp inyà , e n c a r a es noten res tes de canalització provinents del C a r r e r 
de S a n t Miquel . El safareig no es troba ple, sinó per escombrer ies modernes , 
de ta l m a n e r a que no és possible la seva datació, però tot indueix a p e n s a r 
que es t r ac t a d 'una instal · lació relacionada a m b la bugaderia . 
En el tall oposat a aques t , els e lements són menys nombrosos i m é s 
difícils d 'esbr inar . El ma rca t a m b el n-10 sobre el Plànol 2 és un rost que 
sembla obeir a u n a zona poc compacta de la t e r r a que va d e semb a l an ca r a 
conseqüència de l 'excavació d 'enderrocament . Aquest d e s a m b a l a n c a m e n t h a 
provocat l 'aparició d ' una a l t ra bossada (n" l l ) , no molt g ran , on s'hi des t r ien 
cendres i blocs de m a r e s deg rada t que, tal volta, correspondrien a ls r e s t e s 
d 'un forn d e s m u n t a t , j a que el m a r e s és semblan t al que apareix a l ' e lement 
n"3. P r à c t i c a m e n t a l 'enfront de la bossada de cendres n'-7 se'n des t r i a u n a 
a l t r a (n' J12) m e n y s compactada i molt m é s peti ta que l 'anterior. 
La r e s t a d 'e lements no tenen a veure j a a m b les instal · lacions a r t e s a n a l s . 
E s t r a c t a de t res p a r a d a m e n t s : un d'ells, j a indicat (n"15) és s e g u r a m e n t un 
a t e r r a s s a m e n t . Els m a r c a t s a m b els n"13 i 14 correspondrien a u n g r u i x a t 
m u r que combina la pedra a m b el tapial . L'obra d'excavació el va x a p a r i obri 
els seus e lements , de tal m a n e r a que les inclemències c l imàt iques provoquen 
el seu ràp i t e n r u n a m e n t , havent-hi un ender rocament dels seus e l e m e n t s 
cons t i tu t ius a cada tall . En el seu interior apareixen a b u n d a n t s f r agment s de 
ce ràmica medieval , com pla ts ca t a l ans de la sèrie del pi o estrel la , P a t e r n a del 
s.XV,... 
1 5
 CARBONERO, M* A. "L'origen i morfologia dc les terrasses de cultiu a Mallorca" in li.A.S.A.L. 
Tom 1J( (1984), pp. 91-10O 
» CARIÏONER L'espai dc l'aigua... pp. 85-86 
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L'es ta t en què es t roba el j ac iment no pe rme t es tabl i r pel moment , u n a 
es t ra t igraf ía precisa. Ara bé, es nota com cada tall p re sen ta ca rac te r í s t iques 
pròpies . El més ben conegut és el tall A-B (plànol 3). En ell es no ta u n a 
p r i m e r a capa , que no sobrepassa els 10 cm., de t e r r a de corral. Per daval l 
d'ella hi h a un g r an e s t r a t d 'uns 2 m. de potència, compost d 'un rebl i t 
d 'escombreries a m b ceràmiques dels s.XVl, XVII i XVIII, on s'hi t roba la boca 
de la bossada de cendres (n-7). Al davall d 'aquest e s t r a t hi h a el ba l a s t r e que 
cal considerar com a la roca mare . Aquest fou re ta l la t en dos llocs específics. 
El p r imer , pe r posar el fonament de la pare t seca (n ü 8) i a m b un g r a n tall a 
u n s 2 m. a b a n s del forn n'-'3. 
El tall oposa t és més difícil d ' esbr inar , j a que la pluja l 'ha r e n t a t 
impregnant - lo to t de cendres . Emperò , a la zona compresa en t re els e l emen t s 
n B 12 i 13 hi h a n a p a r e g u t a b u n d a n t s f ragments de ceràmica, a m b u n a cer ta 
seriació es t ra t igràf ica . P rop del nivell superficial s'hi local i tzaren r e s t e s 
d 'escudelles ca ta l anes del s.XVII, men t re s que pràc t icament en superfície s'hi 
t robà un peu de copa (?) de vidre s e g u r a m e n t del s.XVIII. A u n m e t r e per 
daval l el nivell de t e r r a vegetal hi apa regueren res tes de ceràmica de cu ina 
i de t au l a dels s.XlII i XIV. En conjunt, sembla que hi va h a v e r un rebl i t m é s 
0 manco homogeni . 
E s d ins els e l emen t s n" 13 i 14 o vora dels mateixos on hi h a sorgit més 
ma te r i a l ceràmic. Al costat del n-14, i p ràc t icament a nivell de c i m e n t a d o , hi 
a p a r e g u e r e n els res tes de ceràmica m u s u l m a n a ja indicada i a l 'altre costat , 
d ins el que j a ser ia solar del C a r r e r de la Missió, a la zona inferior de la 
possible t e r r a s s a , es des t r ia un conglomerat de ceràmica d 'a igua de P a t e r n a , 
de pa re t s fines, de tradició anda lus i i da tab le a la p r imera m i t a t del s.XIII. 
Els res tes ceràmics a r rep lega ts , tot i t robar-se a indre t s que no p resen ten 
cont inuï ta t , pe rme ten esbr ina r u n a cronologia d'ocupación que va des del s.XI 
a l 'actuali tat . En resum, es des t r ia que per sobre la facies is làmica hi h a g u é 
un període de g r an act iv i ta t que va fins el s.XV, on s e g u r a m e n t s ' a t e r r a s sà 
1 e s re ta l là la crosta de ba las t re a diferents indrets . En un m o m e n t inde te rmi-
na t , es degué produi r u n a cer ta obra de n ive l lament que cor respondr ia als 
e s t r a t s on apare ixen res tes ceràmics dels s.XVI i XVII. Aques t fet explicaria 
el pe r què a ind re t s es t roben e s t r a t s de dos me t r e s de potència a m b ce ràmica 
més o manco homogènia , m e n t r e s a a l t res aques t a és p ràc t i camen t inexis tent . 
E n un d a r r e r moment , es faria una al t re obra de nivel lament , s e g u r a m e n t re-
lacionable a m b el p a s del forn de vidre a la bugader ia , donant - se el g r a n rebl i t 
que apare ix m a r c a t el tall A-B (Plànol 3) per s u s t e n t a r el safareig, on su r t en 
a la l lum a lguns res tes no molt a b u n d a n t s de ce ràmiques dels x.XVIII i XIX 
Hi h a a l t r e s e l emen t s arqueològics repar t i t s pels talls com canonades , 
p a r e t s , a l t res possibles a te r rassaments , . . . que sols u n a excavació s i s t emàt ica 
podrà establir . 
A m b u n a descripció t a n escueta és difícil donar u n a hipòtesi del j ac iment . 
E n p r imer lloc, s'ha de ten i r en compte que les pales excavadores a r r a s s a r e n 
e l emen t s fonamenta l s i no és pot ignorar que, d'existir un a t e r r a s s a m e n t d'è-
poca m u s u l m a n a , bona p a r t d 'aquestes hipòtesis es veur ien modificades, j a 
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que apa re ixe r i a un àmbi t de treball i e m m a g a t z a m a m e n t s i tua t a d i ferents 
nivells, pe r ta qual cosa l 'estratigrafia no seria tan simple com la que aquí s 'ha 
descr i ta . 
Ara bé, tot fa suposar la pre-existència d 'una instal·lació manufac tu r e r a , 
s e g u r a m e n t un forn de vidre, detable dels s.XTV i XV. D'ella es conservar ia 
el forn n a 3 , que , en un m o m e n t inde te rmina t , caur ia en desús . Pe r mo t ius 
desconeguts , tal volta per nivellar tot el solar, el t e r reny fou rebli t a m b t e r r a 
i cendres . El nivell corresponent al s.XIV seria a p r o x i m a d a m e n t el que h a n 
ba ixa t les excavadores . En el s.XVI, s'hi construir ia u n a a l t ra instal · lació 
s emblan t , que fou e n t e r a m e n t des t ru ïda t a n t per la construcció del xale t com 
per la bu idada m é s recent , r e s t a n t sols a lgunes bossades de cendra a nivel 
ga i rebé superficial. A m b posteriori tat , s'hi construir ien els forns n-4, 5 i 6, q u e 
p e r d u r a r i e n fins a principis del s.XIX, fet demost rable t a n t per les notícies 
d o c u m e n t a l s com pels pocs e lements visibles, molt més moderns que els que 
es veuen al forn n"3. 
El canvi d'utilització de l'espai, ja dins el s.XIX, i la servitud de l 'aigua de 
l a bugader ia , sens ib lement diferent a la dels forns de vidre, obligaria a un nou 
nivel l ament , especia lment a la zona més propera al Car re r de Can Burgos. 
S'ha de des taca r que no s'ha descobert en cap m o m e n t ni escòria de v idre 
ni r es tes de la producció. Aquest fet es podria explicar per l ' abandonamen t del 
forn n-3 i la m a n c a d'un es tudi en profundi ta t dels més moderns . D 'a l t ra 
banda , sTia de recordar que la manca de matè r ies p r imes a Mallorca obliga 
a q u è t a n t les escòries com els res tes de fabricació s 'utilitzin i reaprofi t in 
mol tes vegades , de ta l m a n e r a que no sol ésser hab i tua l la presència d'aglo-
merac ions de deixalles com és el cas dels t e s t a r s de les gerrer ies . 
Aques t conjunt d'hipòtesi vendr ia corroborat, en pa r t , per la localització 
de diferents vidr iers a C iu ta t de Mallorca ent re els s.XIV i XVI. Segons el 
M o r a b a t í de la Pa r ròqu ia de S a n t Miquel de 1390, el vidrier Francesc B e r t r a n 
vivia a l'Illa de S a n t a Margal ida fins a la Porta Plegadissa*'. Dels cinc v idr ie rs 
coneguts a la Tal la de 1478, t r es t ambé residien en els mate ixos indre t s : En 
*' CABANES l 'ECOURT, M* D. "El morabatí de 1390 en la Parroquia de San Miguel" in B.I.E.B. 
n'28 (Març, 1988), p, 80. 
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G a r a u a Villa de S a n t a Margal ida , la n ú m e r o 202, m e n t r e s que Antoni X e t a r t 
i Antoni Sa la ho feien a la número 203 2 2 . D'igual m a n e r a , dels sis v idr ie rs 
impl ica ts a Les German ie s , cinc vivien a l'Illa del C a r m e i u n a la del 
Bordell 2 3 , a m b d u e s molt properes . 
L ' e smen tada illeta número 203 de Talla de 1478 era coneguda a m b el 
nom de'n Sa les , vidrier, el mate ix amb què ho era a 1449, m o m e n t en què es 
sap que hi res idia la mul ler de Pere Sala , vidrier* 1. 
El cas dels Sales és remarcable , tota vegada que apare ix com a u n a 
d inas t i a de vidr iers d u r a n t els s.XV i XVI. A l'any 1441, Antoni Sa la va 
vendre a la Seu q u a t r e vidrieres per la capella de S a n t Guil lem a raó de 8 
s. la peça 2 5 . A 1463, cal suposar que el mate ix Antoni Sa la aconseguia el 
pe rmís per a la recollida d'herba sosa en Els Ma lg ra t s 3 5 . Al 1473, el vidr ier 
Antoni Sa la va vendre t res a r roves de vidre rodó i p i n t a t a l 'Obra de la S e u " . 
A l 'any 1516 tot indica que el seu forn es t robava en func ionament 2 8 . A 1538 
es té la d a r r e r a notícia, q u a n Geroni Cardona , giponer, i B a r b a r a B o r r a s s à , 
va ren vendre a J o a n D a n ú s , mercader , 5 L. censáis que feia Jo rd i Barceló, 
vidrier , per cases i ho r t al Ca r r e r del O lms en a lou dels h e r e u s d 'Antoni Sala , 
vidrier , i J o a n a , sa mul ler . Per aques ta notícia, es sap que a q u e s t d a r r e r 
Antoni Sa la a to rgà t e s t a m e n t l'any 1527 2 9 . 
n
 BARCELÓ, M* La Ciutat de Mallorca en ei trànsit a la modernitat Institut d'Estudis Balearios 
- Palma de Mallorca, 1988, p. 251. 
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 QUADRADO, J. M f Informacions judicials sobre'ls mlictes a Ixi Germania en la Ciutat e Illa 
de Mallorca e penas de cos e d'hacer a ells imposmlas après ta reducció de 1523. Estampa de'n 
Felip Guasp - Palma de Mallorca, 1898, pp. 63 i 68. 
M
 CANYELLES, A. "TaU per una armada de corsari 14-19" in B.S.A.L. t.XXIV n r6l4<1932), p.17 
* PIFERRER, P„ QUADRADO, J.M* Islas Baleares Ediciones de Ayer - Palma de Mallorca, 
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Totes aques t e s dades , pot ésser no coincidesquin a m b Ja instal · lació en 
es tud i , però pe rme ten suposar que par t dels restes conservats corresponguin 
a ls obradors d'època medieval. Les pr imeres notícies documenta l s segures 
sobre l ' emplaçament d 'un forn de vidre en aques t a illeta són del d a r r e r q u a r t 
del S.XVI. A 1.573 es da ta u n a casa que confrontava a m b el Forn de Vidre 
i a 1591, d i t a instal · lació adqu i r í prou importància com per dona r nom l 'actual 
C a r r e r de la Missió*. De totes mane res , és a l 'Estim de 1576 on es t roba u n a 
millor descripció documenta l . Segons José Ramis de Ayreflor es t robava a la 
il leta 186, a n o m e n a d a de Llorenç Ferrer, vidrier. Les seves propie ta t s e ren 
u n a botiga t a s a d a en 75 L, m é s ta casa principal i forn de vidre a m b u n a 
valoració de 325 L. 3 1 . Les dades que ofereix el cadas t r e s de 1580 donen a 
e n t e n d r e que el forn de vidre havia e n t r a t en decadència: 
"Llorens Fer rer , vidrier, per botiga en or — 109 LXXX L. i m e s per 
casa i forn de vidre, en or — 109 XXV L. i a 25 juiol de 1584, de 
mobles — XX L."V1 
Q u a r a n t a anys més ta rd , a 1625, par t d 'aquestes propie ta t s hav ia canvia t 
d e m a n s , j a que a les cases i botigues que foren de Llorenç F e r r e r es taven en 
m a n s d 'Anna Stelr ich, sense referència a cap forns de v idre : w . 
Segons la representac ió d 'aques ta illeta que apareix en el plànol del 
canonge G a r a u , de 1644, (Fot,3) res indica l 'existència d 'una instal · lació 
d ' aques ta n a t u r a l e s a . C o n t r à r i a m e n t al g ran fumeral d ibuixat en a q u e s t 
plànol a la casa de ta can tonada el Ca r re r Savellà i Ca r r e r Fiol (Fot.4) o el 
possible fumeral de l ' indret del forns de vidre de la vda. Sobera t s (Fot.5), les 
cases que apare ixen en aques t a illeta responen a la tipologia genera l de 
C i u t a t , s e n s e cap e l e m e n t d i fe renc iador . Les c o n s t r u c c i o n s es t r o b e n 
a fe r rades al C a r r e r Burgos i Costa de Can Perpinyà, m e n t r e s que to ta la p a r t 
del C a r r e r de la Missió i Costa de Can M u n t a n e r són horts . Tan sots un por ta l 
forà a la pa re t que tanca el ho r t s a la pa r t de la Costa de Can M u n t a n e r 
suposa un cer t e l emen t original. De fet, en et cadas t re de 1685 no es cita en 
a q u e s t il leta cap instal · lació manufac tu re ra , sinó que es par la d 'un r e n t a d o r s 
i t r iquet , a ixí com d'un ca lderer" . 
E n t r e 1685 i 1700, es to rnà posar en funcionament el forn de vidre, to ta 
vegada que en aques t d a r r e r any es té documen ta t el Forn de vidre de Mn. 
Pastor, instal · lació que 1808 ja no existia, tota vegada que hi h a documenta -
des . 
J
" ZAFORTEZA MUSÓLES Op. Cit. T. III, p. 334. 
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T. XV, ^412-417 (1914), p. 1H5. 
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"unas casas y huer to , sitos en es ta ciudad de P a l m a y p a r r o q u i a de 
San Miquel , en la calle an t i guamen te l l amada del Forn de Vidre , y 
aho ra es la t raviesa que desde la calle nueva del C a r m e n va a la deis 
Holms" 3 5 . 
E L V I D R E M E D I E V A L A M A L L O R C A 
La p r imera noticia sobre vidriers a Mallorca és de 1327 i pa r l a deis 
g e r m a n s Be rna t i Guillem Roig, fabricants de vidre a Calvià: 
"Dissabte a 5 desembre any M CCC XXVII los Srs . P r o d u r a d o r s Reals , 
so es en Miquel Rotllan e en Pere Roig veneren a B e r n a t Roig e a 
Guil lem Roig, frares e vidr iers que fan vidre a la pa r roqu ia de Calvià, 
so es a s abe r 16 cor teras de forment a raho de II l l iures 6 d ine r s los 
quals p rometen paga r dessa la festa de Pascha p r imer vinent"™. 
La fabricació de vidre a Calvià no h a d ' e s t ranyar dona t l ' abundan t l lenya 
dels seus boscos, que t ambé fou ut i l i tzada pels ge r re r s 1 7 . 
Cur iosament , a 1330, J a u m e III prohibia la fabricació de sabó i vidre pel 
g r a n consum de l lenya que suposaven a m b d u e s m a n u f a c t u r e s " . No sols s'ha 
de ten i r en compte aques t fet, sinó que, impl íc i tament , t a m b é hi hav ia u n a 
ce r ta prevenció a la instal · lació de forns de vidre a recintes u r b a n s per la por 
a ls incendis que d'ells es podien der ivar" . 
Tot i això, no es pot perdre de vista que, a la p r imera m i t a t del s.XIV, 
es donà u n a g ran e m p e n t a a la construcció d'edificis religiosos que , de n a t u r a , 
hav ien d ' anar decorats a m b vidrieres. A 1325, el s ienes Mat t eo di Giovanni , 
p in tor de vidr ieres , es compromet ia a frabricar-ne pel presbi ter i de l 'esglèsia 
de St . Domingo™. Lògicament , és la Seu la que més dades apor ta , to ta vegada 
M
 ZAFORTEZA MUSÓLES Op. Cit. Tom 111, pp. 333-334. 
M
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1984, p.134. 
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que , a l'any 1327, p ràc t i cament s 'havia acaba t la Capella Reial, les capelles 
abs ida l s i la p r i m e r a volta" 1. A 1328, s 'encomanava al mate ix Mat t eo di 
Giovanni la construcció de les vidrieres de la Capel la de La Trinitat"1*, que es 
va ren m u n t a r e n t r e aques t any i 13304-1. 
Les obres catedral ícies sembla que sofrien una ralent i tzació a r r an de la 
reincorporació de Mallorca a la Corona d'Aragó 1". A m b tot, és el m o m e n t de 
t rebal l d 'un dels mes t r e s vidries més ben coneguts d 'aques t període: Francesc 
Sacoma o Comes que, en t re 1349 i 1366, t rebal là t a n t a Mallorca com a 
Barce lona 4 5 . L ' impuls d 'aquestes obres de te rminà que els mes t r e s vidriers 
mal lo rqu ins , o que t rebal laven a Mallorca, aviat fossin r ec lamats a a l t r e s 
i nd re t s . A m é s del t reball de Francesc Comes a S ta . Mar i a del Pi de Barce-
lona, consta que a 1375 es pagà a Ramon Gilabert , mes t r e de vidr ieres de 
Mallorca, pe r u n a obra des t inada a la Seu de Girona 4 6 . 
Com es veu , el t reball a m b vidre pla és evident i se l'ha de s u p o s a r d 'una 
ce r ta qua l i t a t , a t e n e n t a què era sol·licitat fora de l'illa. Emperò res indica que 
fos fabricat a Mallorca; de fet, totes les notícies disponibles es tan re lac ionades 
a m b p in tors de vidr ieres , no a m b fabricants de vidre. S'ha de suposar , v is ta 
la prohibició e s m e n t a d a , que el vidre pla seria de fabricació forana i que , a 
Mallorca, sols es real i tzar ien les operacions imprescindibles per a la seva 
funcional i ta t . Pe r a q u e s t a raó, la petició feta a Pere IV per Guil lem Barceló 
a 1347 cal in t e rp re ta r - l a en el sen t i t de oferir la fabricació de vidre de s t i na t 
a aixovar. De fet, el propi Barceló així ho indicava al mani fes ta r que el forn 
d e m a n a t hav ia d 'esser 
"ap tum ad faciendum vi t rum ac vasa seu vaxella a l iaque artificia 
v i t rea in eodem ad servi t ium in dicta civitate hab i t an t ium" . 
A tal efecte, el rei derogà pa rc ia lment l'orde e s m e n t a d a de no cons t ru i r 
forns de vidre a Mallorca. Si bé sols podia consumir q u a t r e càr regues diàr ies 
de l lenya c o m p r a d a fora de l'illa. Aques ta és, pel moment , la p r imera notícia 
documenta l que pa r l a a m b segure t a t d 'una instal·lació productora a Ciu ta t . 
Tot i les restr iccions dictades, la pro tes ta dels j u r a t s no t r igà en donar - se 4 7 . 
A q u e s t a ac t i tud canvià a m b els anys . Així es té que a 1398, Nicolau 
Co loma o b t e n g u é l l icència de l s j u r a t s per fabr icar v idre a m b c a r à c t e r 
d 'exclusiva, però obligant-se a a b a r a t a r els preus a què es venia. Pe r la cr ida 
que es va fer en a q u e s t any, es sap que dit vidrier residia prop del Pes de la 
Pal la , on el forn venia funcionant possiblement des de 1395*, i que la seva 
" DUR MAT, M. L'Art en el Regne de Mallorca Ed. Moll - Mallorca, 1989 pp. 128-129. 
COLL TOMAS, B. Catedral de Mallorca - Palma de Mallorca, 1977, p.16. 
, 2
 CAMPANER, A. Cronicón Mainriccnse, p.135. 
"LLOMPART Op. Cit. p. 117: Document 205. 
** DURLIAT OP. Cit. p. 136-137 
** LLOMPART Op. Cit. p.117-119: Documents 206 i 207, 
H S
 LLOMPART Op. Cit. p. 59, Document 85. 
"AGUILÓ, E.K. 'Industrias mallorquínas: Fabricas ed cinabrio y de viiirio" in B.S.A.L. n*3, 
1890, p.319. 
" ZAEORTEZA MUSOLES, I). La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórica-toponímico I IV -
Ajunlamíento de Palma, 1989. pp. 185-186 
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producció e r a de tasses , t a s sons i bar rá i s , oferint vendre ' ls a p r o x i m a d a m e n t 
a u n 50% m e n y s del que es venien abans . Un detall curiós d 'aques ta cr ida r a u 
en què es preveia que la producció podia ésser per propi ús , però no pe r 
"revendre o traure fora de la terra"*3. Segons Gudiol Ricard, aq u es t monopoli 
hav ia acaba t a 1417, j a que es citen a l t res dos vidr iers a Mallorca: J o a n i 
Gui l lem, aques t d a r r e r establ i t a Vic5". Cur iosament , en a q u e s t a n y hi t o r n a 
haver -h i u n a e m p e n t a a les vidrieres de La Seu, to ta vegada que foren 
m u n t a d e s les de la Capella de S a n t Pere i, a pa r t i r d ' aques t m o m e n t , es van 
fabr icant les d 'a l t res indre t s de t'edifïci s l. 
A 1453^ , es t roba un l l is tat de p r eus de venda que, i nd i rec tamen t , a p o r t a 
a l g u n e s not íc ies i m p o r t a n t s sobre l ' e s t r uc tu r a p roduc t iva . P e r l ' encap-
ça lament , es sap que s'havien comesos abusos per l'alça dels p r e u s provocada 
per "¿os vidriers venedora dels vexells de vidre e senyors de aquell". La f igura 
dels senyors del vidre s 'ha de considerar com a la presència d 'un de t en t ador 
dels medis , intal·lació i capital necessaris per a la producció, fet que concorda 
a m b el model d 'al t res act ivi ta ts productives d 'aquest segle en les que tenen 
ben d o c u m e n t a t s les figures de senyor del tint, senyor de la gerreria, senyor 
del drap,..P. Segons aques t a font, es sap que es venien: 
— tas sons de vidre ros o comú de forma major 
—• t a s sons de vidre ros o comú de forma menor 
— brocal comuns 
— copes a m b peu a l t 
— or inals 
— orinal de vidre de c i r icorn ' 1 
" AGUILÓ, E.K. "Documento sobre la fabricación del vidrio en Mallorca" i n H.S.A.I.. n v 3, 1889, 
p.88. TONS, A. ¡Abre del Mostassaf de Mallorca C.S.LC. / Escuela de Esludios Medievales -
Mallorca, 1949, p.289-290. 
w
 GUDIOL RICART, ARTIÑANO, P.M. de ViWrc. Hcsum d'Història del Vidre.Catàleg de la 
Col·lecció Alfons Macaya - Barcelona, 1935 p.60. 
" PIFERRER / QUADRADO Op. Cit. pp. 419-425. 
M M I R , J. "Tarifor-impuesla a los vendedores de objetos de cristal" in BS.A.L. n'3, 1889, p.141. 
M
 BERNAT i ROCA "Els "¡II mesters de la llana"... I U, f.470-481. 
M
 Segons Sanchis Guarncr (Op. Cit. p. 15), el ciricorn o salicorn ós una planta de 1 espècia Sainóla 
Soda, de la que s'obtenia el carbonat sòdic fonamental per a la fabricació de vidre. Ho confirma: 
LA GASCA, M. Memoria sobre las Plantas Barrileras de España. En la Imprenta Real - Madrid, 
1817. pp.28-31. 
D'altra banda, FONT QUER, P. Ptantas medicinales. El Discórides renovado, Ed. Labor S.A. -
Barcelona, 1988, identifica el salicorn amb la Saluornia Europea, altra herba de la familia de 
les Quenopodiàcees, les cendres de la qual tambe serveixen pLT u la fabricació de sabons i vidre. 
El salicorn dóna lloc a vidres sòdics més maleables en contrapartida al vidre potàsic. El vidre 
de sosa/calç fou típic del Mediterrani, ja que no s'havia trencat la producció d'herbes salades, 
mentres que al N. dels Alps es va fer vidre de polasi/calç per lu impossibilitat de disposar d'altres 
matèries primeres (GONZÁLEZ PEÑA Op. Cit. pp.30-31). 
Segons AINAUD DE 1 .ASARTE (Ceràmica y vidrio. Ars Hispaniae I 10 Ed. Plus Ultra - Madrid, 
1952 p.342) la producció de vidre a Barcelona es distribuía en tres qualitats: la fabricada amb 
herba sosa o més comú, el vidre de silicorn de talla de Barcelona de qualitat mitjancera i el més 
bo fabricant amb pedra sanguínea i tarlrats obtesos a partir del vi. 
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— copes pet i tes 
— l lànt ies 
— setri l ls pet i ts 
— setri l ls majors 
— salers 
— ampolles comunes pr imes 
— cas t anyes comunes pr imes 
—- vaixells grossos 
— vaixells dobles 
— brocals de vidre 
— brocals de ciri corn de tal la de Barcelona 
— copes a m b peu de canó de vidre de ciricorn 
— copes poque tes de vidre de ciricorn 
D 'aques t l l is tat es pot deduir una sèrie de t re t s impor tan t s . En p r imer 
lloc, sembla que la major pa r t dels productes de venda devien d 'esser de 
m a n u f a c t u r a illenca, j a que sols es cita per oposició Yobra de Barcelona a m b 
especials carac ter í s t iques . D'a l t ra banda , denota , d 'a lguna m a n e r a , canvis 
subs t anc ia l s en les formes i s is temes de producció de 1398. Men t r e s que en 
la m a n u f a c t u r a que sembla local predomina el vidre ros o comú (melat?) m é s 
i m p u r i fràgil, l 'obra de Barcelona, encara que seguint d ins l 'esquema del 
vidre sòdic, j a evidencia u n a producció més acu rada a m b la introducció del 
ciricorn en contraposició a l 'autòctona. D'a l t ra banda , es nota u n a g ran 
diversificació de les formes. Aques tes tenien bona pa r t dels seus or ígens en 
peces de fusta , ceràmica o metal l . De fet, dins l 'escala dels valors dels 
a ixovars , el vidre competia , enca ra en aques ta època, a m b l 'aixovar de metal l 
i sols a lgunes peces de ceràmica es trobaven al seu nivell. S e g u r a m e n t , t a n t 
en a q u e s t a caracter ís t ica com al deficitari merca t s 'han de cercar les alces 
abus ives de p reus a les què feien referència els j u r a t s . Aquesta conjuntura es 
va m a n t e n i r fins ga i r ebé finals de segle, j a que per u n a ordinació del 
mos ta s sa f es prohibia t axa t i vamen t la compra directa a vaixells, fet que 
indueix a suposa r un cert g r a u de con t raban^ . 
Del l l i s ta t de 1398 al de 1453 hi h a substancia ls diferències. En el p r imer 
sols es t roben les formes t assa , tassó i barra l ; en el segon, són el tassó, el 
brocal, la copa, la l lànt ia , l 'orinal, e! setrill , el saler, l 'ampolla, la c a s t a n y a i 
el vaixell. 
En bona pa r t , s 'han de relacionar aques t e s modificacions a m b la forta 
e m p e n t a de la vidriera de Murano . L'any 1204. Enr ic Danda to conquer í 
Cons t an t i nop l a i a pa r t i r llavors s ' introduïren peces i modificacions tècniques 
a la v idr ier ía veneciana . En compl iment d 'una resolució del G r a n Consell de 
Venècia , to ts els forns de vidre que es taven es tabl i ts en el Bisbat de Rial to 
í s
 í'ONS Op. C i l . p-12«. 
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foren t r a s l l ada t s a l'illa de Murano a 1291, Aquesta concentració provocà u n a 
supra-especial i tzació i un gran somet iment dels a r t e s a n s enve r s t a n t dels 
propie tar i s de les instal · lacions com dels mercaders , a r r i b a n t a pena r - se a m b 
la m o r t els fugitius i els que revelassin els secrets de fabricació*. 
Cons ten contactes comercials molt pr imerencs de Mallorca a m b Venezia 
i e n t r e els productes mercadeja ts hi havia una impor t an t q u a n t i t a t de v idre" . 
D 'a l t ra banda , no es pot obl idar la caracter ís t ica de preciós d ' aques t producte , 
de tal m a n e r a que el va fer add ien t per a la joieria i reliquiaris 5*. Aques t fet 
provoca, j u n t a m e n t a m b la seva fragilitat inheren t , que la major p a r t dels 
e x e m p l a r s de v idre medieval conservats es t robin en e ls t r e so r s de les 
esglésies. D i so r t adamen t , la manca d 'estudis p u n t u a t s sobre t a l s objectes no 
p e r m e t des t r i a r quins són de producció illenca i qu ins són forans* 1. Segons 
Sanch i s G u a r n e r no existeixen, a Mallorca, exemplars de v idres medieva ls 
a t r ibuïb les a la manufac tu ra local. A Barcelona es conserva u n a ge r r a de 
procedència mal lorquina , però qo hi ha cap segure ta t de què fos fabr icada a 
l 'illa 6 0. El cert i segur és que a la segona mi t a t del s.XV t a m b é es dona ren 
i m p o r t a n t s avenços en els s i s temes de producció i en les formes. En a q u e s t s 
aspecte , és s u m a m e n t re l levant la notícia de què a 1463, es concedia llicència 
a Antoni Sala , vidrier de Ciu ta t de Mallorca, per t a l l a r herba de sosa p e r fer 
vidre en Els M a l g r a t s a canvi de pagar un cens anua l de 5s, confirmant-l i 
després a q u e s t a llicència per deu anys més G l . 
E s pot pa r l a r d 'una producció de certa enve rgadura e n c a r a que en m a n s 
d 'un cur t nombre d ' a r tesans : a 1478 se'n comptabil i tzen cinc'", a 1483 són 
qua t r e 6 , 1 i només t res a 1512*''. Com adietes a La G e r m a n i a se'n detecten s is 6 5 . 
E n t r e ells, pe rsones tan des tacades com Mestre J a u m e Berenguer que vivia 
a l'Illa del C a r m e i del que es sap que era: 
"Molt affectat y age rmana t , sermonador i t robador de profecías, y 
ap legava gen t p a r a fet se rmons per la c iutat afavorint la g e r m a n i a , a 
s t a t tos t t e m p s reclús en la ciutat, per t inax. Present . XV s." 
M
 REULEAUX, F. Los Grandes Inventos I IV Gras i Cia. Editores • Madrid, 18H9, pp.559-600. 
CLEIN, D/LLOYD, W. [EDI The History of Glass Thamos and Hudson-Undon, 1977, pp.67-70 
" G U A L CAMARENA, M. Vocabulario del Comercio Medieval Ed. El Albir - Barcelona, 1976, 
pp.454-455. 
M
 AINAUD DE LASARTE Op. Cit. p.345. 
M MIRALLES SBERT, J. Las reliquias y relicarios de la Catedral de Mallorca. Monumento 
Maioricensia. Cura et Studio Diócesis Maioriconsis. Vol. I - Palma de Mallorca, 1961. p . l l . 
M SANCH1S GUARNER Op. Cit. p.6. 
8 1
 ROSSELLÓ VAQUER, R. / BOVER PUJOL, J. Historia d'Andratx. Segle XV. Ciutat de 
Mallorca, 1979. p.lOB, 
" BARCELÓ, M". Ixi Ciutat de Mallorca en el trànsit a la nuxlcrnilat. Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports / Institut d'Estudis Baleàrics - Palma de Mallorca, 1988. p.165. 
"BARCELÓ, M \ Op. Cit. p.169. 
" BARCELÓ, M*. Op. Cit. p.172 . 
«QUADRADO. J.M" Op. Cit n"806, 807. 809. 810 i 811, p.63; i n'887, p.68. 
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S e g u r a m e n t aques t escàs nombre és la causa de què , a Mallorca, els 
v idr ie rs no s 'organitzassin corpora t ivament quan es t enen referències de què 
a a l t r e s ho es taven des de principis del s.XV*. 
Tot fa suposa r que els obradors s 'es t ructuraven d 'esquena a qualsevol 
organi tzac ió corporat iva . Pel que sembla, e s t a r en di r ig i ts per un m e s t r e 
vidrier i u n a sèr ie d 'operar is més o manco especial i tzats i, s egu ramen t , es-
c laus . En conjunt , és un t ipus d'obrador en el què es dóna l'associació d'un 
inversor de capi tal , el senyor del vidre ja vist, a m b un soci " industr ial" , tot 
s egu in t el model de les saboneries , per exemple, un dels oficis t amb é m a n c a t s 
d 'organi tzació 6 7 . 
E L F O R N D E V I D R E D E S A N T A M A R I A D E L C A M Í 
U n bon exemple de l 'organització dels forns de vidre a Mallorca es té en 
la creació d'un obrador d 'aques t t ipus a S a n t a Maria del Camí , a p a r t i r de 
l 'associació e n t r e un caval ler i un pintor 1*. Dins del conjunt de les produccions 
a r t e s a n a l s , el colectiu dels vidriers sempre fou molt especial. Des de la seva 
submiss ió a obres ecles iàs t iques a la veri table esclavatge dels obrers d e 
M u r a n o hi h a m u l t i t u t de dependències . 
A Mallorca es pot pa r l a r d 'un cas clar d 'aquest fet a m b el forn de vidre , 
obe r t a 1541 en t e r r e s senyorials d'Alfons de Torrella. Per un d o c u m e n t 
no ta r ia l de 1540, es sap que es formà u n a societat en t re el p in tor M a t e u 
G a l l a r d e s i Alonso de Torrel la , pel qual el cavaller donar ia al p in tor casa i 
forn, no c o m e n ç a n t l ' a r r e n d a m e n t fins que s'obràs™. El cava l le r t a m b é 
RUIZ ALCON, M'.T. Op. Cil. p.473. 
fil
 BERNAT i ROCA, M. "Ixt manufactura el sabó. Nótules pel seu estudi" in ¡X Jornades 
d'Estudis Històrics Ixx-als: IJI manufactura urbana i els menestrals Is.XHI-XVl) l'al ma de 
Mallorca, 21/23 de Novembre de 1991, pp.235-245. 
«* B ESTA RD MAS, A. "Vicisitudes de la Caballería en ¡os s.XV y XVII" in B.SA.L. Tom 36, 
n 5828-829 (1978) pp.62-65. 
* FURIO, A. diccionario Histáru:o de los Ilustres Profesores de tas Helias Artes en Mallorca. Dit 
pintor no apareix citat. L'ünic artista que s'esmenta d'aquest llinatge és Gabriel Gallard, escultor 
del s.XVHI. 
JUAN TOUS, J. "La pintura mallorquina" in MASCARO-PASARIUS, J. (Coord.) Historia de 
Mallorca I /V - l'alma de Mallorca, p. 197. Lanomcna, indicant que els hereus de la Casa 
Torrella conseven una Adoració sobre taula signada i datada a 1577. Es autor de la pedrela de 
la Passió del Museu Catedrulici i es conserven obres seves fins 1573. A la seva mort, a 1581 
estava realitzant treballs a la Capella de l'Assumpció de l'csglèsia de Montision, 
La participació de pintors en diversos negocis i companyies no era un fet extraordinari, l'cl 
s.XV (Llomparl, G. Op. Cit. / IV) cita bastants d'exemples. A 1403, el pintor Pere Marçol formava 
societat amb el col·lectors d'oli de Mallorca (p. 187-188: Document 141). A 1466, Joan Guitart va 
vendre al pintor Miquel Alcaniz una quantitat de llenya pel tint del que era propietari (p.153-
155: Documents 260, 261 i 263). A 1468, el pintor Antoni Pau Pereta i el mercader Joan Amigó 
reconeixien el deute a Caspas Brondo, mercader, de dues peces de drap comprades per exportar 
(p.195: Document 333). Per acabar, a 1473, Nicolau Amich, pintor, i Pere Martí, perairc, 
adquieriren de Bernat Morató certa quantitat de llana per obrar en els seus domicilis. 
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s'obligava a t r e u r e un pou, j a començat dins la possessió, i oferia to ta la l lenya 
grossa i m e n u d a necessàr ia , però imposant que fos el p in tor qui s 'ocupàs de 
la t a l a , r e s t r i n g i d a només d e t e r m i n a t s a rb res . A canvi , M a t e u G a l l a r d 
s'obligava a servir tot el vidre que h a g u é s de menes t e r el caval ler per la seva 
casa. D i s so r t adamen t , l ' ànnua mercè no s 'expressa c l a ramen t , de tal m a n e r a 
que es difícil e sb r ina r quines foren les relacions rea ls de dependència . 
El pintor , el mate ix dia, s ignà contracte notarial a m b dos vidr iers : M a t e u 
Llorenç i Antoni Mates . Dit contracte havia de d u r a r t r e s a n y s i el p in tor 
hav ia de d o n a r casa i a l imentació, establ int-se que, en cas de no poder obrar, 
els v idr iers h a u r i e n d ' indemni tzar a Ma teu Gal lard, el qual correr ia a m b les 
despeses cor responents si l 'obratge es veia in t e r romput per causa seva. 
El forn començà a funcionar, ja que a l'any 1541 consta que el vidr ier 
Francesc M a l o n d r a es llogà per dos anys per t rebal lar-hi . D 'a l t ra b a n d a , en 
el m e s de ma ig del mateix , s'hi compraren brocals, ampol les , cas t anyes , 
ampol le tes , ba r r e l e t s i t a s ses , pa r t ida que evidencia la d ive r s i t a t de la 
producció i que confirma la seva empenta , j a que en aq u es t mate ix any consta 
q u e tenia q u a t r e obralls o boques de gresol. 
A la m o r t del cavaller, a 1542, es sap que dit forn es t ava llogat pe r sis 
anys a raó de 80 L. anua l s , fet que denota a m b c la re t a t l 'alt r e n d i m e n t 
d ' aques ta indús t r ia . 
E L V I D R E A M A L L O R C A E N E L S S.XV1 I X V I I 
En el s. XVI, sembla que les instal · lacions per fer vidre a u g m e n t a r e n a 
C i u t a t de Mallorca. Segons Zaforteza Musoles exist iren forns a ls i nd re t s del 
C a r r e r de La Mar , El Temple i el Ca r re r de la Vidrier ía 7 1 . Aques t d a r r e r rebé 
aque s t nom j a a 1577 a causa d'un possible forn de vidre ubica t en ell. Resu l ta 
significatiu que dit forn no aparesqui citat en l 'Estim Genera l de 1576, però 
t a m b é és digne de r e m a r c a r que aques ta és la única construcció de ca ràc te r 
c l a r a m e n t indus t r i a l que apare ix r ep resen tada en el plànol del canonge 
G a r a u de 1644 (Fot.4) als da r re r s de l'esglèsia de S a n t a Eulà l ia . De fet, al 
cadas t r e de 1685, a l ' anomenada "Illa de la Vidriería a spal les de S a n t a 
Eula l ia" s'hi domicil iava Geroni Subi ra t s , v i d r i e r 2 . Un a l t re forn de vidre , 
conegut t a mbé per a 1685, és el de la vda. Sobera ts , ubicat a l'Illa del Forn 
de Vidre N o u " . 
La r e s t a de notícies sobre vidriers en els s.XVI i XVII són a ï l lades . A 
1566, Sebas t ià Dangles , mes t r e vidrier, recomponia la g r a n rosassa p a r t 
"ZAFORTEZA MUSOLES, B. Lo Citlilatldi! Mallorca. Ensayo hislórico-taponníca i III, pp.332-
333. 
"A.R.M. - Biputació 1254 - LXXXXv-XXXXI. 
"A.RtM. - Biputació 1253 - f.LXXXVl. 
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d a m u n t la Capel la Reial de la Seu i a 1599, J o a n J o r d à m u n t à la de la façana, 
cobran t per l'obra 9.000 rals de Caste l la 1 1 . D 'a l t ra banda , es tà pe r fec t amen t 
conf i rmat el t reball d 'esclaus en obradors de vidre, j a que a 1579, l 'Inquisició 
ju t j à el morisc Diego de Luna, esclau de Miquel Salvà , vidrier, per i n t en t a r 
fugir a Alger" . A m a n s del S a n t Ofici t ambé hi va caure , a 1583, el venedor 
a m b u l a n t de vidre, Je ron i Taxell, na tura l de False t 7 6 . 
S 'ha de cons iderar que el s.XVI fou d'apogeu per a la vidrieria c a t a l ana , 
j a que el vidre e s m a l t a t va gaud i r de g ran difusió e n t r a n t en competència 
a m b el de M u r a n o 7 7 . Sembla que aques ta tècnica e ra oriental i es rea l i t zava 
sobre peces de g ran u n i t a t tipològica. Sobre un fons verd quasi t r a n s p a r e n t 
es p in t ava a m b pinzell lliure i en color blanc aucells, flors o pun t i l l a t s que 
e ren re tocats de blau, groc o carmí. Al mateix temps , es produïen a l t r e s peces 
m é s t radic ionals a m b aplicacions de lacticini o decorats a m b lòbuls, filets, 
cordons,. , . Segons Sachis Guarner 7 " , la producció mal lorquina e ra pràct ica-
m e n t igual a la ca ta l ana , de tal m a n e r a que dos dels millors exempla r s de 
v idres e s m a l t a t s (una fruiteria de la Col·lecció Homar diposi tada al P a l a u de 
la Vi r re ina de Barcelona i un gerro de la Col·lecció Macaya) són d'origen 
mal lorquí , 
Gudiol Ricar t af i rma que no encer ta a t robar cap detall diferencia] e n t r e 
el vidre ca ta là i el mal lorquí dels s.XVI i XVII, tot i que opina que els vidres 
de Mal lorca són m é s e legan t s i de pas ta més perfecta que els c a t a l ans , 
a f i rman t , fins i tot, que a lgunes de les millors peces conservades a C a t a l u n y a 
t end r i en origen mal lorquí 7 9 . 
A m b bona par t , aques t a extensió de l 'obratge del vidre es va d e u r e al 
es tudi s i s temàt ic i informacions que varen adqui r i r els ca t a l ans a p a r t i r de 
M u r a n o . De fet, la situació política del Venecià a finals del s.XVI i pr incipis 
del s.XVII afavorí l ' a r r ibada de venecians, a lguns dels quals eren vidr iers . 
Aques t fet no és propi sols de Ca ta lunya , j a que a par t i r de 1570 es t roben 
vidr iers venec ians t r eba l l an t fins i tot a Dinamarca" ' . 
A 1605, el venecià Domingo Barruier p resen tava una suplicació a ls j u r a t s 
i consell de Mal lorca per produir i ensenyar . 
" PÉREZ MARTÍNEZ, L. "Relación de Causa tic Ec dc la Inquisición dc Mallorca (I)" in Fontes 
Rerum Ralearium, n°l (¡977), p.261, Jï vtO. 
™ PÉREZ MARTÍNEZ, Op. Cit. p.273, h»l23. 
" AINAUD DE LASARTE Op. Cit. pp.345.35L 
DRAHOTORA, O. El Arte del Vidria en Europa Ed. Lipsa - Madrid, 1990 pp.3,3-62. 
"SANCHIS GUARNER Op. Cit. pp.8-10. 
T 4 G U D I 0 L RICART, .1 Eh mdres catalans - Barcelona, 1936. p.66. 
GUDIOL RICART, J / ARTIÑANO, P.M. dc Vidre Resum de ta Història del vidre. Catàleg de 
la ciÀlecció Alfons Macaya, - Barcelona, 1935 pp.60-61 
«CIPOLI.A, CM" |Edl Historia Económica de Europa (2). s.XVI y XVII Ed. Ariel - Barcelona, 
1987 p.173. 
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"(l')art de fer t aças , beuradores e tota specia de vidre, del cr is ta l , lo 
quall cristal h a fet dit Barru ier de aygua de font, lo qual a r t y indus-
t r ia lo h a enseya t y manifes ta t a ls fills y n a t u r a l s del dit Regne de 
Mallorca". 
Aques ta producció, que segons el peticionari j a e s t ava fent, p e r m e t r i a a 
Villa no h a v e r d ' impor ta r vidre ni de Venècia ni d 'al tra par t . Pel que sembla , 
a q u e s t vidr ier e ra a Mallorca a causa d'un d e s t e r r a m e n t i el fet de m o s t r a r 
els seus secre ts a ls mal lorquins l ' impedia to rna r a Venècia, per la qual cosa, 
d e m a n a v a f ranqueses als j u r a t s H 1 . Aquests no a r r iba ren a conclusió a l g u n a 
sobre cap de les dues d e m a n d e s que els adreçà, emperò consta c l a r a m e n t que 
en el mate ix any t reba l lava a C i u t a t de Mallorca un tal Domingo Venecià, 
vidrier* 2 , que s e g u r a m e n t es t r ac t a del mateix. 
Es, tal volta, l'obra d 'aquest exilat la que provocaria els canvis subs-
tanc ia ls en la producció illenca que detectà Gudiol pels s.XVI i XVII. E m p e r ò 
la m a n c a d 'es tudis sobre les possibles peces conservades a col·leccions i 
m u s e u s , de les qua l s no es té ni un mínim inventar i , no p e r m e t ex t r eu re cap 
conclusió al respecte. 
L ' I N C E N D I D E L F O R N D E V I D R E D E I.A V D A . S O B E R A T S 
A 1682, t engué lloc a C iu ta t de Mallorca l'incendi més espec tacu la r que 
hagi de ixa t memòr ia en la seva història. S 'ha de tenir en compte que el servei 
de bombers no exist í fins pràc t icament el s.XIX, de ixan t en m a n s de la 
població el control i extinció d 'aquestes eventua l i ta t s . 
De totes m a n e r e s , sempre exist ia el risc de què els incendis no fossin 
controlables i posassin en perill tota la ciutat . Per aq u es t mot iu , s 'establiren 
m e s u r e s ex t raord inàr ies per tal de què cer ts col·lectius de m e n e s t r a l s especia-
l i tza ts poguessin ac tua r en a q u e s t s casos. A Barcelona. Valencia i C i u t a t de 
Ma l lo rca e ls e n c a r r e g a t s de t en i r -ne c u r a e ren e ls p i c a p e d r e r s . A les 
Constitucions d ' aques t s Ofici de 1506 s 'ordenava: 
"í tem, com s.esdevenga a lgunes vegades met res fochs en les cases de 
la Ciu ta t , y per a p a g a r aquell es molt necessari posar .h i h o m e n s 
d e s t r e s pe r sca lar les cases y m u n t a r per los lochs per i losos de 
aquel les , per ço precehin t deliberació feta per los dits sobreposa t s y 
p rohomens del dit Offïci de Picapedrers , aquel ls se oferen cascun any 
donar y n o m e n a r deu persones del dit Offici, des t res y d ipostes , les 
q u a l s ocor ren t lo c a r s de foch en a lguna casa de la d i t a c iu ta t , 
t reba l le ran per lur poder de apaga r dit foch, axi com se a c u s t u m a en 
" FAJARNES, B. "Sobre invenciones industriales antiguas en Mallorca: XIV. Fabricació de 
cristall de Veneiia per Dominga Baurrier (1605)" in B.S.A.L. Tom VI, n"188 (1895) p.191. 
8 2
 ROSSELLÓ LLI TE RAS Op. Cit. / 2 p.419: Document 910. Actua de testimoni en unos actos 
d'esponsalicí. 
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Barcelona y Valencia, y que per causa de dit servey y treball q u e 
t e n g u e n los officials de dit Offici de Picapedrers , de poder p o r t a r 
s e g u r a m e n t , sense t ema de algun official, les a r m e s dels m e m b r e s 
pr incipals de lurs persones per defensio de aquel les" 8 3 . 
La notícia de l'incendi apare ix al Noticiari de Cristòfol Seguí i Llabrés*'. 
M a t í a s M u t 8 6 i Guil lem Terrassa '" . De tots ells, la descripció m é s i n t e r e s san t 
és la d o n a d a per Segui , que té l 'avantatge de què en fou test imoni presencia l . 
D i s o r t a da men t , l 'espectacular i ta t del fet provocà que a lguns aspectes , 
que en el p r e s e n t serien de força in terés , s'obviassin envers les m e s u r e s per 
ext ingir el foc. Pel que sembla, a 1682, el forn e ra r e l a t i vamen t nou. No 
apa re ix ci tat a l 'Estim de 1576 i en el plànol del canonge G a r a u (1644), tot 
i que la il leta on s 'ubicava hi ha u n a construcció especia lment a l ta , no hi cap 
indici c lar de què es pugui t r ac t a r d 'aquesta instal·lació (Fot.5). 
L ' incendi t e n g u é lloc la n i t del d issabte 5 de d e s e m b r e a c a u s a de 
l 'enorme q u a n t i t a t de llenya i b rancam de pi que hi hav ia emmagatzamat**. 
To t ind ica q u e el focus de l ' incendi fou el corral i s e m b l a no afec tà 
espec ia lment els forns*. Les p r imeres mesures no pogueren evi ta r l ' empenta 
d e les f lames i av ia t començaren a tocar les campanes de S a n t Miquel i del 
c o n v e n t del S a n t Esper i t . L 'aglomeració de la g e n t que acudia a veure 
l 'espectacle, així com la in tensa calor, impedien poder-hi t i r a r ni a igua ni 
t e r r a . Les f lames a r r iba ren a sobresort ir en t re 6 o 7 met res per d a m u n t la 
m u r a d a . Acudi ren les au to r i t a t s , que veren i n m e d i a t a m e n t el perill de què el 
foc s 'extengués a la r e s t a de cases de la il leta i a a l t res indre ts . Pe r a q u e s t 
mot iu , s 'ordenà desallotjar-les per començar el seu ende r rocamen t i, com diu 
Segui : 
jo puch fer fe per t robar .me present y comesaren buydar tot lo que en 
di tes cases hi hav ia ço es caxes, llits, talesos de t ixador y tot lo que 
se puga pensa r han hon t eran mes de qua t r e mil h o m e n s qui tots 
t rebal lavan" < J t l, 
A més d 'aques tes mesu re s immedia tes de caire mate r ia l , se n ' adopta ren 
a l t r e s de caire espir i tual . S'exposà el Sant í ss im a S a n t Antoni de P à d u a , al 
S a n t Espe r i t i a la Mercè. Un frare d 'aquest d a r r e r convent exorcitzà les 
" SANXO, PA. "Constituciones del Gremio de Albañdes (20 agosto de 1SOR)" in li.S.A.L. Tom 
IV, n g153 (1892), p.312. 
M
 SIMO, C. Catàleg dels noticiaris mallorquins (13721810) Societat Arqueològica Lul·liana -
Palma de Mallorca, 1990 pp. 102-106. L'original es troba a A.R.M. - A.H. 3.691 i fou publicat per: 
MUNTANER HU.IOSA, J. Vos noticiarios desconocidos" in B.S.A.L Tom XXX (1951) pp.579-
584. 
"«CAMPANER Op. Cit. p.XV. 
" Loc. Cit. 
SIMO Op. Cit. pp. 117-121 
CAMPANER Op. Cit. p.XIX 
""Segon Segui, s'hi trobava dipositat entre 5.000 i 8.000 quintars de llenya. 
*" MUNTANER Op. Cit. p.595: "...en lo corral de dit forn ha hont estava el foc" 
4 0
 MUNTANER Op. Cit. p.595. 
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f lames. Els pa res de la companyia de J e s ú s por t a ren u n a rel íquia de S a n t 
Francesc Xavier i la pa r roquia de San t Miquel hi dugué el San t í s s im . 
Al fallar totes aques t e s mesures , el virrei ordenà que , en p e n a de vida, 
to t s els fusters i p icapedrers de Ciu ta t hi acudissin. Començaren a ender rocar 
les cases ve ïnades , m e n t r e s t i raven aigua, t e r r a i les teules sobre les f lames. 
El t rebal l e ra t a n perillós que hi hagué molts de nafrats i des de diversos 
i n d r e t s dugue ren l 'Extremaunció. 
Des d'allà on es podia, es duia l'aigua, especia lment dels abeu rado r s de 
la Por ta P i n t a d a Nova, que eren a unes 2.000 passes lluny. A m b tot, el foc 
no es podia controlar i es decidí rompre la Sèquia de la C iu ta t , de ta l m a n e r a 
que la força de l 'aigua i les teules aconseguiren sofocar el foc 3 1 . E l s j u r a t s 
o r d e n a r e n p o r t a r senal les , càvecs, a ixades i ger res , m a n a n t t i r a r a igua i t e r r a 
.per u n e s escales s i tuades a les pa re t s mitjeres del forn. C a p a mit jani t , el foc 
e s t a v a controlat , però no fou fins dia 7, el di l luns següent , que es donà pe r 
extingit , c an tan t - se un Te Deum. 
Pel que sembla , l ' incendi no afectà ins ta l · lac ions esenc ia l s . Apare ix 
pe r fec tament d o c u m e n t a t en el cadast re de 1685 a m b u n a valoració de 600L, 
La pròpia illeta on s 'ubicava rebia el nom de "Illa del Forn de Vidre Nou" 9 2 
i cal en tendre que tal denominació es refereix a l'edifici i no a la infraestruc-
t u r a de l 'obrador, o a la contraposició a m b un "Forn de Vidre Vell", tal volta 
el de la Cos ta de Can Burgos. De fet, la impor tànc ia del Forn de la Vda. 
Sobe ra t s d ins el nomenclàtor u rbà fou semblan t a aques t , j a que cap a 
principis del s.XLX encara en conserva el topònim de Ca r r e ró del Forn de 
Vidre "qui desde el c a r r e r den C á m a r o , va al del M a t a d e r o , olim deis 
Bobiams, o de la Pols" 9 3 . 
"SANXO, P.A. "Constituciones del Gremio de Albañdes (20 agosto de 1506)" in B.SJi.L Tom 
IV, n°153 (1892), p,312. 
" MUNTANER Op. Cit p595. Segons la transcripció d'aquest autor, era la casa del corralct 
guxer [sic), il·localitzable amb aquestes dades. 
M
 A.R.M. • Diputació 1253 - r.LXXXVI. 
"ZAFORTEZA MUSOLES Op. Cit. Tom III, p. 333. 
